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1 L’auteur montre, à travers l’œuvre d’Henry Corbin et, à sa suite, de l’Institut d’Études
Iraniennes, que la force des liens entre deux cultures, l’iranienne et la française, a permis
de dépasser les oscillations des comportements politiques, depuis la Deuxième Guerre
mondiale jusqu’à nos jours.
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